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Bien que les Tipulides ou e Cousins )) soient de grands insectes 
familiers connus de tous, ils restent paradoxalement très mal connus 
en France et tout particulièrement dans le Massif central. Les 
publications sur cette famille d’insectes sont en effet très rares et le 
plus souvent ponctuelles. La première grande synthèse sur les 
Tipulides de France a eté faite par PIERRE (1924), mais cet auteur ne 
cite que des captures effectuées dans le (( Lyonnais D. Nous considé- 
rons ci-dessous que ces observations ont été faites dans les Monts du 
Lyonnais et qu’en conséquence elles peuvent être rapportées au 
Massif central, mais ceci n’est bien entendu qu’une hypothèse. 
Plus proches de nous, nous citerons les travaux de VAILLANT 
(1956) sur les Tipulides dont les larves se développent dans les 
cascades et ceux de MANNHEIMS et THOMAS (1976) qui rapportent 
quelques captures effectuées en Lozère. Dans un passé plus proche 
encore, BRUNHES (1984), DUFOUR et BRUNHES (1984), et BRUNHES 
et DUFOUR (1984) ont brièvement signalé à la faveur de recherches 
sur la perte de l’aptitude au vol chez les Tipulides et Limonides, la 
présence de quelques Tipulides non encore capturés en Auvergne. 
Dans ce nouvel article nous présenterons l’ensemble de nos 
captures effectuées dans 43 localités du Puy-de-Dôme, 4 localités de 
la Loire, 4 localités de la Haute-Loire, 3 localités de la Lozère, 1 de 
l’Allier et 21 du Cantal. 
Les captures ont été, pour l’essentiel, faites au filet à main dans les 
tourbières du Puy-de-Dôme mais bon nombre d’insectes ont été 
cependant obtenus dans des pièges à émergence placés sur différents 
groupements végétaux caractéristiques des tourbières acides. 
L’étude détaillée du peuplement des Tipulides de la Région 
Auvergne fera l’objet d’un article distinct actuellement sous presse 
(DUFOUR et BRUNHES, à paraître). 
Les insectes mentionnés ci-dessous sont déposés au laboratoire 
d’Ecologie Appliquée, Université de Clermont-Ferrand ou au Musée 
d’histoire naturelle de Neuchâtel (Suisse). 
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RÉSULTATS 
Cette étude nous a permis de capturer 767 Tipulides (505 mâles et 
262 femelles) dans 76 localités du Massif central. 
Le tableau 1 présente l’ensemble des 63 espèces observées et fait 
apparaître que 28 d’entre elles sont nouvelles pour le Massif central 
et 51 sont nouvelles pour la Région Auvergne. 
On soulignera aussi que Tipiila pseudoirrorata Goetghebuer que 
nous avons capturée dans les Bois Noirs ainsi que Tipula latemargi- 
nata coerzilescens Lackschewitz provenant d’une localité proche du 
lac Pavin n’avaient jamais été observées en France. 
Ces très nombreuses nouvelles localisations soulignent à l’évidence 
combien cette famille de Diptères est encore fort peu connue dans le 
Massif central et malheureusement aussi en France. 
Une analyse des affinités zoogéographiques de ce peuplement 
(tableau 1 )  fait apparaître que 48 espèces (soit 76 YO du peuplement) 
fréquentent les plaines d’Europe centrale et occidentale. Parmi 
celles-ci, 34 montrent une distribution est-européenne, 5 une distri- 
bution ouest-européenne, 4 une distribution sud-européenne et 5 une 
distribution nord-européenne. A ce groupe dominant viennent se 
joindre 13 espèces montagnardes alpines ou boréo-alpines (21 YO du 
peuplement). L’influence méditerranéenne, représentée par 2 espèces 
(3 O/O du peuplement), est peu marquée. 
La plupart de ces espèces n’occupent pas en permanence la strate 
aérienne. Si la plus grande diversité de ce peuplement peut être 
observée en juin et juillet (cf. fig. 1)’ bon nombre d’espèces ne sont 
présentes qu’au printemps ou en automne. Parmi les espèces printa- 
nières qui apparaissent au plus tôt à la fin du mois d’avril et 
disparaissent dès la fin du mois de juin, nous citerons : N .  submacu- 
losa, P. pubescens, T. grisescens, T. hortorum, T. latemarginata 
coerulescens, T. longidens, T. marginella, T. pabulina, T. pseudovarii- 
peiinis, T. sagirrata, T. selene. 
D’autres espèces n’éclosent qu’avec les premières gelées ou les 
premières neiges des mois de septembre et octobre. Ces espèces 
automnales sont pour l’essentiel : T. benesignata, T. gimmerthali, T. 
luteipeiiiiis Iuteipeniiis, T. melanoceros, T. pagana, T. serrulifera, T. 
staegeri, T. subcuncrans, T. subvafra. 
I 
stages d’entomologie organisés dans le massif du Sancy et dans ses 
environs. Ce peuplement a donc tendance à surestimer les espèces 
montagnardes et à minorer les espèces de l’étage collinéen atlantique 
ou continental ainsi que l’étage du chêne pubescent. Ces résultats 
constituent néanmoins une première étape vers une meilleure 
connaissance du peuplement des Tipulides d’Auvergne ; il sera 
nécessaire de le compléter par une meilleure prospection des zones les 
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Fig. 1. - Evolution au cours de l’année de la diversité du peuplement en Tipulides. 
DISCUSSION TABLEAU I (pages suivantes). 
I1 convient de souligner ici que cette étude ne se-fonde pas sur un 
plan d’échantillonnage complet et représentatif des différentes 
régions biogéographiques de l’Auvergne. Ces résultats ont en effet été 
obtenus au cours de l’étude de l’entomofaune des tourbières et de 
Nouvelles localisations et affinités des espèces présentes en Auvergne. 
1. Espèces des plaines d‘Europe centrale et méridionale. 
2. Espèces alpines ou boréo-alpines. 
3. Espèces méditerranéennes. 
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Espèces présentes en Auvergne 
n = 63 
Espkcs prbscntcs cn Auvcrgne 
n = 63 
Dolicliopeza albipes (Strom, 
1768) 
Nephrotonia a. appendiculata 
(Pierre, 1919) 
Nephrotonia analis (Schummel, 
1833) 
Nephro toma fiavescens (Linné. 
1758) 
Nephrotoma gitesrfalica (Wes- 
[hoff. 1880) 




Nigrotipula nigra (Linné, 1758) 
Prionoceru pubescens Loew, 
I844 
Priotiocera turcica (Fabricius, 
1781) 
TunFpteru utruta (Linné, 1758) 
Tipula alpiuni Bcrgroth, 1888 
Tipula benesignata Mannheims, 
I954 
Tipulu couckei Tonnoir. 192 I 
Tipula excisa Schummel. 1833 
Tipula fascipennisMeigen. 18 I8 
Tipula javolineata Meigen, 1804 
Tipula-ruh.ipetiriis De Geer, 1776 
Tipula gintnierttiali Lacksche- 
Witz, 1925 
Tipula goriziensis Stobl. I893 
Tipula grisescens Zetterstedt, 
1851 
Tipula helvola Loew, 1813 
Tipula horlorum Linné, 1758 
Tipula lateniarginata coerules- 
cens Lack 1923 
Tipula lateralis Meigen, 18 I8 
Tipula longidens Strobl, 1909 
Tipula luna Westhoff, 1879 
Tipula lunata Linné, I758 
Tipula luteipennis IuteipenniJ 
Meigen, 1830 
Tipula murginella Theowald, 
1980 
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Tipula melanoceros Schumkel 
1833 
Tipula montana Curtis, 1834 
Tipula montium montiwn Egger 
1863 
Tipula neurotica Mannheims 
1966 
Tipula nubeculosa Meigen, 1804 
Tipula oleracea Linné, 1758 
Tipula pabulina Meigen, 191 8 
Tipula pagana Meigen, I8 I8 
Tipiila pallidicosta Pierre, 1924 


































T&la ~ peliostigma -Schummel, 
1833 
Tipula pruinosa Wiedemann, 
1817 
Tipula pierrei Tonnoir, I921 
Tipula pseudoirrorata Goetghe- 
buer, 1921 
Tipula pseudovariipennis Czizek, 
1912 
Tipula pustulala Pierre, 1920 
Tipula ruína Meigen, 18 18 
5 k7oLk),,qg~~Tipu1a scripta Meigen, 1830 
Tbula selene Meigen, 1830 
Tipula serruli/ra Alexander, 
1942 
Tipula sraegeri Nielsen, 1922 
Tipula subcunctans Alexander, 
1921 
Tipula submarmorata Schum- 
mel, 1833 
Tipula subnodicornis Zetterstedt, 
1838 
Tipula subvafra Lackschewitz, 
1936 
Tipula variicornis Schummel, 
1833 
Tipula varipennis Meigen, 18 18 
Tipula vernalis Meigen, 1804 
Tipula vittata Meigen, 1804 
Tipula zernyi Mannheims, 1952 
O ~ S C L ~  v r b e d k  CI TipuIa/kgkm%ergroth, 1891 
I Tipula unca Wiedemann, 1817 
+ 
+ 
- 28 - 2 - 2 
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(15) Breuil, Sagne du 
( I  5) Brugiroux 
(15) Cantal 
i15) Carmantron 
( 1  5 )  Cartairoux, Les' 
(15) Couderc, Landeyrat 
(1 5 )  Cousteix, La 
(15) Cère, Pont de 
Maudour 
(15) Gioux 
(15) Grande Combe, 
Saigne de 
(15) Madic 
(15) Petit Jolon 
(15) Pierre-Fitte 
GENRE ESPÈCE 















































(15) Pignole, La 
(15) Platte, La 
(15) Pras de Bouc, Col. 
(15) Puy Mary 
(1 5) Sumtne, La 
( 1  5 )  Vic sur Cère, Belbex 
(15) VolpiIlière 





















. (42) Forez, La Lite 
, (42) Forez, La Pigne 
(42) Forez, Malerase 
(43) Brioude 
(43) Landos 
(43) Limagne, marais 







N .  a. appendiculata 





T. luteipennis luteipennis 
T. pagana 
T. subvafra 





















































































































































(63) ßarthe, La 
(63) ßCC dc Dore 
(63) Besse. Courgoul 
(63) ßesse, (station) 
(63) Cdscadc,dc Vaucou) 













T. scrip lu 
T. .whcunc1cin.q 
T. suhnodicorriis 




T. Iunu ta 





T. tiiotiliuni nionriitm 
N. cniulis 























































































































































(63) Croix St Robert 
(63) Cunlhat 
(63) Cézeaux, Les 
(63) Durbise, Sancy 
(63) Egliseneuve, L; 
Clide 
(63) Egliseneuve, L; 
Morthe 
(63) Fontaine Salée 
(63) Forez, Col de Béa1 




























N .  a. appendiculata 
T. fulvipennis 
T. scripta 













































































































































(63) Goulcs. Les 
(63) Issoire 




(63) Livradois EL. La 
Fayetre 
(63) Livradois. Bois dc 
Monge 
. (63) Livradois, Le Bouy 
(63) Livradois, St Jcan 
d'O 
(63) Montcineyre 
( 6 3 )  Narse d'Espinasse 
(63) Pariou 



















T. lut cralis 
P. tiircica 
T. wripetitiis 





P .  turcica 
T. oleracca 

































































































































(63) Puy Violent 
i (63) Randan, Forêt de 
(63) Rhue, La 
(63) St Genest 
(63) Tuilière et Sanna- 
doire 
(63) Valbclcix 
(63). Vic-Le-Comte, rte 
d'Ambert 
GENRE ESPÈCE 









































































- COMMUNICATION ... ARACHNOLOGIQUE- 
Le GEA, Groupe d'Étude des Arachnides, est une association régie 
par la loi de 1901, dont le siège social est fixe chez Gérard Dupre, au 
26, rue Villebois-Mareuil, 941 90 Villeneuve-Saint-Georges 
Cette association a pour but : 
. chercheurs et amateurs hangers. 
- faciliter les rapports entre arachnologues de langue française, 
- contribuer à une meilleure connaissance de cette faune et de sa 
- améliorer les conditions d'élevage notamment à des fins scientifi- 
- participer à la protection des espèces et dénoncer les commerces 
biogéographie. 
ques en excluant tout but lucratif. .. 
. illégaux. 
